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дуальних реабілітаційних програм роботи з неповнолітні/\.111 
вопорушниками. Зрештою, створення надійної та ефеІ\Г npa. 
системи реабілітаційної роботи з неповнолітніми порушниІ-ІВ~tої 
. . . хамІ! 
дасть можливІсть вирІШИТи чимало суспІЛЬних проблем і 
б .. ' Іі.а-самперед, за езпечиrь зниження дитячо1 злочиmюсті у майб 
. . . Уr-
ньому та змщнення правопорядку в ЦІЛому в державІ. 
Автухав К.А., 
кандидат юридичних наук, асистент кафедри кримінології та КВП НУ 
«Юридична академія України ім. Ярослава Мудрого>> 
ЗАЛУЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОСТІ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ 
НАПРЯМОК УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ВИКОНАННЯ 
ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ 
Безперечним є той факт, що злочинність неповнолітніх є 
своєрідним відображенням показників загальної злочинності та 
рівня моральності суспільства. Не зважаючи на зниження їі за­
гального рівня впродовж останніх років, залишається гострою 
проблемою, яка не може не турбувати суспільство та державу. 
За останні п'ять років засуджено 102 778 неповнолітніх, крім 
того, до 23 616 застосовано примусові заходи виховного харак­
теру, 2 626 направлені до училища чи школи соціальної 
реабілітації, тобто 126 394 дітей постали перед судом за вчинен­
ня суспільно небезпечних діянь. У підсумку щороку майже, до 5 
тисяч дітей, які вступили в конфлікт із законом, застосовувалися 
примусові заходи виховного характеру, більше 20 тисяч 
неповнолітніх засуджено до різних видів кримінальних пока­
рань. 
Процес виконання-відбування покарання виступає од­
ним з основних засобів боротьби зі злочинністю неповнолітніх, і 
в рамках цієї діяльності особливо важливу роль відіграє залу­
чення громадськості. У практиці діяльності виховних колоній 
поки що нерідкі випадки, коли відносно конкретного засудже­
ного мета покарання не може бути досягнута. Тоді потрібне 
продовження виховних і профілактичних заходів після звіль­
нення від покарання. У цих цілях законодавець передбачає 
120спеціальні заходи по закріпленню результатів виправної дії. 
І(JlЮчають: надання допомоги ~вільненим в трудовому і 
SOJUI В ~rv пристрОЇ, здійснеННЯ сусПІЛЬНОГО спостереження за 
-~'-'f()B0oт•J . .. 
~~а виробництві і в побутІ, виховання 1Х в трудових колек-
.....--- І саме у цій роботі прояв~ється важлива роль 
~- · Комплекс всіх цих заходІв повинен забезпечити 
мадськосп. 
J1IO JfJІеННЯ цілей покарання. . V • 
f10C Виправлення засуджених, як вщомо, - складнии І багато-
v процес. Складність його поляга: в то~, що в. m:ому 
~ється світоглядна і етична переорІєнтацІя п~глядІв 1 пе­
,дій чинців їм прищептоються навики сощально схва-
реконань зло . , 
JІ)Ованої поведІНки. . .. · б. 
Високий ступінь соц1ально-етичн?t занедба~ос:І ІЛЬШО-
сті засуджених в колонії створюс чималІ труднощІ в ІХ ви~р~в­
. в результаті на сьогодні значна частина неповноштюх, 
леню. ' . ц тих, що відбули позбавлення вош, знов вчиня_є злочи~и. е 
чає що відносно даних осіб виправна дІя, спецtально-озна ' · ·V валнея в філактичного характеру і виховю заходи зд1исmо 
:ітенціарний та постпенітенціарний період недостатньо ефек-
тивно. Все це зумовлює необхідність участі гром?дськості в да­
ному процесі . Особпиво це пов'язано з компенсащєю негативн~­
rо впливу на процес виправлення осіб, позбавлених свободи, ІХ 
ізоляція від суспільства. . . . 
Методологічні положення, підтверджуючІ нео?ХІ~юсть 
такого зв'язку висловив свого часу А.С. Макаренко. ВІН вщзна­
чав що для 'виховання правопорушників недоста~ьо зусиль 
' •v б . V ще ПОСТІЙНИИ зв'я-
одного лише колективу колоюи, нео хщнии . 
· м "Тільки через великий колектив, ІНтереси 
ЗОК З сусПІЛЬСТВО . . 
якого витікають не з простого спілкування, а з гл~бшоrо соцІа-
льного синтезу, можливий перехід до шир~к~го пош:ичног~о~,ихо­
вання коли під колективом мається на увазІ цmе сусшльство . 
' Ще л.с. Макаренко показав ш~ вс;анов~е~ л,о­
стійних зв'язків між колонією і навколишНІМ св1т?м. Цеи зв_я~ 
зок - вщ· значає він, - можна представити У виглядІ двох ~_:ІВ. 
' • • • • V (комерцІино-зв'язок з політичними орrаюзац1ями І дІЛовни 
ІО Макаренко Л.С. Соч.: В 7 т. М. , 1958. Т. 5. С. 165. 
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бничий) зв'язок з виробничими, споживними і розnод· 
виро . . J lt, IJJ.ь~ 
J-ПfМИ орГаНІЗадіЯМИ 
Таким чином, А.С. Макаренко виходив з необхідно . 
встановлення постійних конrактів і тісних зв'язків колоній. 3 :n . .. . . ~ 
ЛlТИЧНИМИ І ІНШИМИ НедерЖаВНИМИ оргаНІЗаЦІЯМИ, Тобто з Гр().. 
мадськістю. У цьому бачив він перш за все спосіб рішення гол 
0-
вно"і задачі, що стоїть перед вихователями виховних колоІ-Іій _ 
відновпення нормального відношення між особою і суспідь~­
вом, саме громадськість повинна висrупати як своєрідна спалу. 
чна ланка між колонією і суспільством в цілому. 01Же не зва­
жаючи на те, що з часів коли видатний педагог А.С. Макаренко 
прийшло вже багато часу його основні ідеї аж ніяк не втратили 
актуальність. 
Самогарова Т .А., 
начальник ФКУ Новооскальекай восnитательной колонии 
nодполковник внутренней службь1 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ д.С. МАКАРЕНКА. 
СОВРЕМЕННЬІЕ ПОДХОДЬІ В ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОЦЕССАРЕСОЦИАЛИЗАЦИИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ 
Антон Семёнович Макаренко - одни из великих отечест­
венньrх педагогов. Он творчески переосмьІслил классическое 
педаrогическое наследие, принял активное участие в педагоги~ 
ческих поисках первой половиньr двадцатого века. Сnектр науч­
НЬІХ интересов А.С. Макаренко достаточно обширен. Он оставил 
ощуrимь1й след в методологии педагогики, теории и организа· 
цин воспитания. 
Наследие А. С. Макаренко - уІіlікальньІй в истории педа­
гогики результат успешной nрактической педагогической рабо­
тьІ и теоретической деятельности. Он вплотную подошел к 
васпитанню и развитию целоетвой человеческой личности. 
Поиск новьІх форм педагогической практики в 20-30-Х 
гг. об-ьяснялся переходом общества в новое, качественпо и:ное 
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